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Davčne vzpodbude za vlaganja v raziskave in razvoj (R&R) pravnih oseb so zelo
pomembne, saj z njimi pospešujemo rast in razvoj gospodarstva. Velikokrat smo priča
številnim političnim govorom, ki ne izpustijo priložnosti, da ne bi omenili pomena
ugodnega davčnega okolja kot pospeševalca gospodarskega napredka. Prav slednje je
bila motivacija, da sem v diplomskem delu raziskala področje davčnih vzpodbud oz.
olajšav pri pravnih osebah in se še posebej osredotočila na olajšavo za R&R. Na podlagi
podatkov, ki sem jih pridobila od Finančne uprave Republike Slovenije (FURS), sem
analizirala učinek davčne olajšave za vlaganja v R&R pravnih oseb na davčne prihodke,
glede na število uveljavljenih olajšav ter znesek uveljavljenih olajšav. Diplomska naloga
predstavlja sistematičen pregled ureditve davčnih vzpodbud oz. olajšav za R&R v državah
Evropske unije (EU) s poudarkom na pregledu olajšave v Sloveniji ter učinek olajšave na
davčne prihodke v Sloveniji. Metodološko naloga temelji na pregledu domače in tuje
literature ter zakonodaje in analize podatkov FURS-a. Naloga je odličen pripomoček vsem,
ki bi se želeli poučiti o vlogi davčnih olajšav za raziskave in razvoj tako v Sloveniji kot v
drugih državah.




THE TAX INCENTIVES FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT WITHIN
CORPORATE INCOME TAX SYSTEM
Incentives for investment in research and development are very important, because with
the imwest emulates economic growth and development, which is very important for a
universal and economic progress.
In the thesis I presented the basic concepts, such as a legal person, incentives, a
taxpayer, basis and rate, relief for research and development and incentives for
investment in research and development in the EU. At work I have been in support laws
that touch on the field, namely the Companies Act, Tax Act corporation and the Tax
Procedure Act. The core of the thesis consists of the presentation of the system of tax on
corporate income and deductions including a review of incentives for research and
development in the EU countries. From the data obtained, I analyze the impact of tax
relief for investment in research and development in tax revenues, depending on the
number of established benefits, and the amount of established facilities. The thesis I
wanted to make a systematic review of regulation or tax incentives. Incentives for
research and development in the countries of the European Union, with particular
reference to the facilities in Slovenia and the impact of incentives on tax revenues in
Slovenia. In the manufacture of the thesis wasthe basis for a theoretical work tasks the
study of domestic and foreign literature and legislation. In the empirical part I explore
arrangements incentives for research and development in the EU and on the basis of
information obtained by the Parsprepare a review of facilities in Slovenia, supported by
analysis and graphical visualization of data for the period from 2010 up to and including
2015.
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Vzpodbud ali olajšav za vlaganja v R&R ne poznamo samo v slovenskem davčnem
sistemu, temveč jih poznajo tudi v drugih davčnih sistemih v evropskih državah. Z njimi
spodbujajo tako fizične kot pravne osebe k vlaganju in posledično razvoju gospodarstva.
Pri nas je bila olajšava prvič samostojno uvedena leta 2005, njen glavni namen pa je bil
znižanje davčne osnove in na tak način spodbuda za vlaganja v R&R. Vse od leta 2005 pa
do danes se je njen odstotek zviševal, in sicer s prvotnih 10 % na današnjih 100 %.
Razlog zviševanja odstotka olajšave sta bila predvsem recesija in finančna kriza, ki se je
napovedovala. Recesija in finančna kriza sta prinesli težek gospodarski položaj in razvojni
zastoj, zato je bil zvišanje odstotka olajšave neizogiben ukrep, ki je razbremenil
gospodarstvo. Glavni namen ukrepa je bil ponovna gospodarska rast, nove inovacije in
spodbuda gospodarstvu za vlaganje v raziskave in razvoj.
V diplomskem delu sem želela sistematično pregledati ureditve davčnih vzpodbud oz.
olajšav za R&R v državah članicah EU s poudarkom na pregledu olajšave v Sloveniji. V
času velikih gospodarskih pretresov znotraj EU se soočamo z velikimi izzivi, kako zagnati
gospodarstvo in posledično povišati rast. Ker je ena izmed strategij tudi nagrajevanje
podjetij, ki vlagajo v sodobne tehnologije, sem v nalogi opravila temeljit pregled področja
davčnih vzpodbud. Cilj je bil sistematično pregledati davčne vzpodbude oz. olajšave
vdržavah EU ter opraviti analizo uvedbe davčne olajšave za R&R v sklopu Zakona o davku
od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO). Tako so bili analizirani podatki za obdobje od leta
2010 do vključno leta 2015, s poudarkom na učinku na davčne osnove in davčne
obveznosti zavezancev, ki so v tem obdobju uveljavili olajšavo. V nalogi sem potrdila tezi,
da se ureditve davčnih olajšav za R&R v sistemu davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO)
med državami EU zelo razlikujejo ter da je olajšavo za R&R v letih od 2010 do 2015
uveljavilo več kot 100 slovenskih zavezancev za DDPO.
Pri pisanju naloge je bila podlaga za postavitev teoretičnega dela naloge študij domače in
tuje literature ter zakonodaje. V empiričnem delu naloge sem raziskala ureditve olajšave
za R&R v drugih državah EU s pomočjo podatkov podjetja Delloite in na podlagi podatkov,
pridobljenih od FURS-a, pripravila pregled olajšave v Sloveniji ter analizo in grafično
ponazoritev iz pridobljenih podatkov za obdobje od leta 2010 do vključno leta 2015.
V prvem delu diplomske naloge sem predstavila sistem DDPO, pojasnila, kdo so pravne
osebe, opisala problem dvojne obdavčitve, kako vpliva pobiranje davkov na ekonomsko
okolje in kaj pomenijo v sistemu vzpodbude. Nadaljevala sem s podrobno razčlenitvijo
DDPO v Sloveniji, in sicer kdo so zavezanci, kako določimo osnovo, kaj je stopnja davka,
pomen olajšave in pregled olajšave za R&R. V četrtem poglavju je pregled olajšave za
vlaganja v R&R v državah EU. Peto poglavje vsebuje prikaz in analizo podatkov,
pridobljenih od FURS-a za raziskovano obdobje. V zadnjem poglavju so moje sklepne
ugotovitve.
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2 SISTEM OBDAVČEVANJA DOBIČKOV PODJETIJ
Skupek vseh davkov, ki jih pobira država, imenujemo davčni sistem (Belak v: Jovanović,
2014, str. 19). Davčni sistem je strnjen v davčni zakonodaji, zakonodaja pa je pomemben
dejavnik za poslovanje podjetij, saj uravnava celotno politiko podjetja. Med tri
pomembnejše politike podjetja sodijo bilančna, davčna in finančna, saj se te zelo
neposredno vežejo na denarne in poslovno izidne tokove v podjetju (Petkovič, 2009, str.
42). Pri nas je postala davčna politika pomembna šele v zadnjih letih, zato jo tudi podjetja
uvajajo kot eno izmed poslovnih politik (Milost&Milunovič, 2001, str. 105). Podjetja vodijo
davčno politiko, ki se kaže skozi obdavčitev dobička, tako, da izkazujejo prihodke,
odhodke in poslovni izid. Davčna politika podjetja in obdavčitev dobička sta tesno
povezani z bilančno politiko podjetja, posredno pa tudi s politiko financiranja, naložbeno
politiko in politiko delitve dobička. Davek od dobička je v praksi zelo težko zniževati, če
tega cilja nismo upoštevali že pri izdelavi poslovne bilance. S primerno bilančno politiko
lahko preložimo davčno obveznost na kasnejše obdobje ter s tem povišamo tekočo
plačilno sposobnost in zagotavljamo dodatne vire financiranja (Petkovič, 2009, str. 42).
Glavni merili pri izbiri ustreznega sistema DDPO sta ekonomska učinkovitost in davčna
nepristranskost. Presoja koristnosti DDPO z vidika davčnih načel (načelo pravičnosti1,
načelo učinkovitosti in načelo nižanja administrativnih stroškov) pokaže, da je davek
pristranski. Ekonomska pristranskost se pokaže v ekonomski dvojni obdavčitvi dividend,
pri posebnem sistemu obdavčenja kapitalskih dobičkov, obračunavanju amortizacije ter
tudi pri razmerju med dohodnino in stopnjami DDPO (Jovanović, 2014, str. 17).
V tistih državah, kjer prevladuje zasebna lastnina, je obdavčenje dohodkov pravnih oseb v
resnici obdavčenje lastnikov podjetij. S tem pa so obdavčeni dvojno, kar je prva slabost
tega davka. Druga slabost je, da se v resnici ne ve, kdo nosi breme tega davka, ker ga je
mogoče prevaliti na kupce in zaposlene. Kot tretjo slabost se pogosto omenja različno
obravnavo dolžniškega in lastniškega financiranja podjetij. Veljavna zakonodaja spodbuja
dolžniško financiranje, saj obresti za posojila znižujejo davčno osnovo, medtem ko izdaja
vrednostnih papirjev vodi v nadaljnje dvojno obdavčenje.
Razlogi za obstoj tega zakona so predvsem v tem, da ima pravna oseba kot institucija
konkretne koristi od delovanja javnega sektorja in tudi od pravne oblike organiziranosti,
skratka omejene odgovornosti. Ta davek pomeni vmesno postajo za obdavčitev fizičnih
oseb, predvsem ko gre za obdavčenje izplačanih dividend. Davek obdavčuje tudi rento, ki
jo prejemajo lastniki produkcijskih dejavnikov. Dejstvo je, da davek povzroča dvojno
obdavčitev fizičnih oseb, ker je dobiček podjetja prvič obdavčen na ravni podjetja, drugič
pa pri razdelitvi med lastnike. Na primer kot udeležba pri dobičku je ponovno obdavčen z
dohodnino, ki jo plačajo kot fizične osebe (Klun&Jovanović, 2016, str. 54).
»Obdavčitev dobička pravnih oseb ureja ZDDPO in na njegovi podlagi izdani podzakonski
predpisi. V Sloveniji je uveljavljen klasični sistem obdavčitve dobička.« (Kovač, 2008, str.
1 Davčno breme naj bi bilo enakomerno porazdeljeno med davčnimi zavezanci in vsak zavezanec naj bi
prispeval pravičen delež k financiranju države (Klun & Jovanović, 2016, str. 15).
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33). Obveznost plačila davka od dobička, ki nastane po obračunu in je posledica dobička
preteklega leta, nastopi šele v tekočem letu (Petkovič, 2009, str. 44). Obveznost je
mogoče poravnati v enkratnem znesku, običajna praksa pa je, da se davek od dobička
plačuje v t.i. mesečnih obrokih, kar predstavlja ugodnost za podjetja.
2.1 PRAVNE OSEBE
Pravna oseba je organizacija ljudi oziroma premoženja ali ljudi in premoženja, ki je po
pravnem redu premoženjska enota ter nosilec pravic in obveznosti. Pogoj za pridobitev
statusa pravne osebe določajo zakonske podlage. V bistvu poznamo dva sistema
pridobitve statusa pravne osebe, in sicer normativni in koncesijski sistem. Po normativnem
sistemu se status pravne osebe pridobi s predložitvijo vloge z dokazi o izpolnjevanju
pogojev, ki so določeni v zakonu o ustanovitvi in nastanku pravne osebe. Pristojni organ
preveri izpolnjevanje pogojev in ob izpolnitvi vseh predpisanih pogojev pravno osebo
vpiše v ustrezen register, ki ima lastnost javne knjige. Koncesijski sistem pa pomeni, da
določena tvorba pridobi status pravne osebe z zaprosilom pri pristojnem organu za
odobritev ustanovitve pravne osebe, pri čemer je odobritev volja pristojnega organa.
Poznamo pa tudi svobodni sistem nastanka pravne osebe, čigar lastnost je, da nastane že
s samim organiziranjem (Ivanjko, 2003, str. 108).
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) določa pogoje za ustanovitev družbe, hkrati pa tudi
pogoje za pridobitev statusa pravne osebe. Pogoj je vpis družbe v sodni register, ki je
konstitutivnega značaja, kar pomeni, da določena družba šele z vpisom pridobi lastnost
pravne osebe. Pravna oseba je gospodarska družba, ki na trgu samostojno opravlja
pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost. Gospodarske družbe ločimo na osebne
in kapitalske družbe. Osebni družbi sta družba z omejeno odgovornostjo in komanditna
družba, med kapitalske družbe pa sodijo družba z omejeno odgovornostjo, delniška
družba, komanditna delniška družba in evropska delniška družba. Vse družbe so pravne
osebe. Družbe kot pravne osebe so lahko lastniki premičnin in nepremičnin, lahko
pridobivajo pravice in prevzemajo obveznosti ter lahko tožijo ali so tožene (ZGD-1).
Pravna oseba ima pravno in poslovno sposobnost. Pravno sposobnost pridobi z vpisom v
ustrezen register in jo ima vse do prenehanja delovanja pravne osebe (KPK, 2016).
Poslovna sposobnost pa je vezana na posamezne pravne osebe, ki izjavljajo voljo v imenu
pravne osebe.
Pred vpisom v register se za razmerja med družbeniki in družbenicami uporabljajo pravila
o civilnopravni družbeni pogodbi. Če kdo pred vpisom družbe v register nastopa v njenem
imenu, to pomeni, da je osebno odgovoren z vsem svojim premoženjem. Če je teh oseb
več, odgovarjajo solidarno. Pravna oseba odgovarja z vsem svojim premoženjem za svoje
obveznosti. V pravu se to načelo imenuje načelo popolne odgovornosti (Ivanjko, 2003,
str. 139).
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2.2 PROBLEM DVOJNE OBDAVČITVE
Ena glavnih slabosti obdavčevanja dobička podjetij je dvojna obdavčitev. Dvojna
obdavčitev pomeni, da so lastniki podjetij obdavčeni kot fizične osebe in kot lastniki
pravne osebe, podjetja. »Dvojno obdavčevanje, ki je posledica prekrivanja davčnih
zakonodaj različnih držav, zelo slabo vpliva na tok investicij iz ene države pogodbenice v
drugo državo pogodbenico in na splošno na katero koli interakcijo med dvema državama.
Država mora problemu mednarodnega dvojnega obdavčevanja posvečati več pozornosti iz
dveh razlogov :
 ker zavira mednarodno gospodarsko sodelovanje;
 ker se taka obdavčitev že navzven kaže kot nepravična.« (Grivec, Uprava, 2007)
V povezavi s problematiko dvojnega obdavčenja so v teoriji znani štirje sistemi davka od
dohodkov pravnih oseb, in sicer (Klun&Jovanović, 2016, str. 55):
1. klasični sistem, pri katerem sta družba in njen lastnik v celoti ločena zavezanca;
2. sistem, ki na ravni podjetja lajša dvojno obdavčenje (ločimo sistem različnih davčnih
stopenj in sistem znižanja osnove);
3. sistem, ki na ravni posameznika lajša dvojno obdavčenje (ločimo imputacijski sistem in
cedularni sistem) ter
4. sistem, ki v celoti odpravlja dvojno obdavčenje (lahko je na strani podjetja ali na strani
posameznika).
V času vedno večje globalizacije svetovnega gospodarstva dvojno obdavčenje dohodka in
premoženja dobiva vedno večji pomen, zato mu tuji strokovnjaki namenjajo veliko več
pozornosti kot v Sloveniji. O dvojni obdavčitvi dohodka ali premoženja govorimo, kadar je
isti dohodek ali premoženje obdavčen več kot samo enkrat. Poznamo ekonomsko in
pravno dvojno obdavčitev. Ekonomska dvojna obdavčitev pomeni, da je isti dohodek
obdavčen pri več osebah in lahko nastane v:
 mednarodni povezavi, npr. transferne cene med rezidenčnim hčerinskim podjetjem in
nerezidenčnim matičnim podjetjem;
 domači povezavi, npr. obdavčitev dobička gospodarskih družb z DDPO in ločena
obdavčitev družbenikom razdeljenega dobička gospodarske družbe z dohodnino.
Pravna dvojna obdavčitev je obdavčitev, pri kateri je isti dohodek ali premoženje iste
osebe obdavčeno večkrat in nastane v:
 domači povezavi, npr. ko se isti dohodek iste osebe obdavči z davkom na državni in
davkom na lokalni ravni;
 mednarodni povezavi zaradi razlik v davčnih sistemih, kot so na primer različna
opredelitev davčnega zavezanca, različna pravila vira, davčne stopnje in osnove itd.
Domača pravna dvojna obdavčitev je običajno posledica namerne davčne politike države,
medtem ko do mednarodne pravne dvojne obdavčitve pogosto pride nenamerno.
Obdavčitev take vrste ni ravno cilj davčnih politik različnih držav, je samo posledica
dejstva, da države same določajo svojo davčno politiko, zaradi česar se te med seboj
pokrivajo. Posledično je lahko isti dohodek ali isto premoženje neke osebe obdavčen v več
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državah. Reševanje mednarodnega dvojnega obdavčevanja je urejeno s konvencijami o
izogibanju dvojnega obdavčenja. Konvencije so mednarodne pogodbe. Namen njihovega
sklepanja je spodbuditi gospodarsko rast in z njimi odpraviti davčne ovire pri
mednarodnem trgovanju in investiranju. Hkrati pa njihov obstoj zmanjšuje možnost
davčnih utaj. Z njimi se prek različnih mehanizmov odpravlja dvojno obdavčitev, povišuje
varnost davčnih zavezancev, znižuje davčne stopnje in stroške izpolnjevanja davčnih
obveznosti, preprečujejo davčne utaje in davčna diskriminacija ter omogočajo reševanje
davčnih sporov (Ključanin&Zemljič, 2004, str. 11–16).
2.3 VPLIV DAVKA NA ŠIRŠE EKONOMSKO OKOLJE
Najpogosteje obravnavano vprašanje v ekonomski teoriji je povezovanje davkov in
gospodarske rasti (Hady v: Kotnik&Klun, 2013, str. 1). Vpliv davkov na zagon
gospodarstva je zanimal raziskovalce že pred mnogimi leti, poglobljene raziskave pa so se
začele z nastankom finančne krize (Kotnik&Klun, 2013, str. 2). Ena najpomembnejših oblik
fiskalnih dohodkov so davki, in sicer tako po namenu kot tudi po višini (v nekaterih
državah se z davkom razporeja kar 30 % ali celo še več narodnega dohodka). Fiskalna
teorija in praksa ravno zaradi tega posvečata davkom posebno pozornost. Davki imajo v
današnjem času poleg fiskalne vloge tudi vlogo instrumentov ekonomske in socialne
politike. S pobiranjem davkov država oz. lokalna skupnost pridobi potrebne dohodke, s
katerimi krije javne potrebe oz. potrebe, ki ugajajo interesom države (Pernek in drugi,
2009, str. 43).
Vpliv na makroekonomijo ima tudi davčna zakonodaja. To pomeni, da obdavčitev
kapitalskih dobičkov vpliva na potrošnjo in obseg investicij, dodatna obdavčitev potrošnje
pa vpliva pri določenih skupinah blaga na njeno znižanje, kar pa ponovno vpliva na druge
oblike potrošnje (Petkovič, 2009, str. 42).
Ekonomska teorija pravi, da je na kratek rok nujno, da se poviša povpraševanje, medtem
ko je na dolgi rok pomembno povišanje ponudbe. Zato so davčne spodbude in reforme
zelo pomembne v smislu ločevanja med obema. V praksi je to ločevanje nemogoče, saj je
zelo težko opredeliti ločen vpliv davčnih sprememb na rast bruto domačega proizvoda
(BDP), ne da bi to vplivalo na druge ukrepe politike (Kotnik&Klun, 2013, str. 2).
Avtorjev, ki proučujejo vpliv davkov na rast gospodarstva, je kar nekaj in vsi poudarjajo
izmenjavo med obdavčenjem dela, kapitala in potrošnje. Lucas(Kotnik&Klun, 2013, str. 3)
je v raziskavi ugotovil naslednje: prihodki iz kapitala na dolgi rok nebi smeli biti obdavčeni,
saj to povzroči negativen vpliv na investicije in hkrati tudi na gospodarsko rast. Bistveno
manjši vpliv neobdavčenosti prihodkov iz kapitala so ugotavljali v svojih raziskavah
Laitner,Grüner in Heer(Kotnik&Klun, 2013, str. 3). Raziskovalci kot Kneller in drugi ter
Bleaney in drugi(Kotnik&Klun, 2013, str. 3) so prišli do ugotovitve, da primerno razmerje
med davki na dohodek in davki na potrošnjo statistično pomembno vpliva na dolgoročno
rast gospodarstva. Obstajajo tudi raziskave, ki so usmerjene v raziskovanje vpliva
posameznih skupin davkov na gospodarsko rast. Raziskovalca Dackehag in
Hansson(Kotnik&Klun, 2013, str. 3) sta s podatki 25 držav Organizacije za gospodarsko
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sodelovanje in razvoj (OECD) za leta od 1975 do 2010 raziskovala, kako vplivata
dohodnina in DDPO na gospodarsko rast. Ugotovila sta, da imata oba davka negativen
vpliv na gospodarsko rast. Zelo podobno sta negativen vpliv DDPO na rast BDP na
prebivalca zaznala tudi Lee in Gordon(Kotnik&Klun, 2013, str. 3), nista pa zaznala
statistično izrazitega vpliva na dohodnino. Ravno tako sta do podobnega zaključka prišla
raziskovalca Ferede in Dahlby(Kotnik&Klun, 2013,str. 3) v povezavi z DDPO v Kanadi. S
podatki za leta od 1977 do 2006 sta ugotovila, da če se davčna stopnja zniža za eno
odstotno točko pri DDPO, se to odrazi na gospodarski rasti, saj to pomeni povišanje
gospodarske rasti na letni ravni od 0,1 do 0,2 odstotne točke (Kotnik&Klun, 2013, str. 1–
4).
2.4 VZPODBUDE ALI OLAJŠAVE V SISTEMU DDPO
Vzpodbude ali olajšave v sistemu DDPO so zelo pomembne, saj z njimi država spodbuja
podjetja k uveljavljanju različnih olajšav, kar posledično pomeni pomoč podjetjem pri
doseganju svojih ciljev, ki jih v času finančne in gospodarske krize težje dosežejo.
Olajšava pomeni znižanje davčne obveznosti. Poznamo dve metodi znižanja, ki sta:
odbitek pred obdavčljivo osnovo (ki pomeni, da se zniža davčna osnova) in znižanje davka
(ki pomeni, znižanje davčne obveznosti) (Klun&Jovanović, 2016, str. 22).
»Vse olajšave pri DDPO so v obliki odbitka pred obdavčljivo osnovo. Olajšave ne smejo
presegati davčne osnove.« (Klun&Jovanović, 2016, str. 59). Po svetu uporabljajo različne
davčne spodbude za ustanovitev in razvoj podjetij, izboljševanje konkurenčnih prednosti,
reševanje finančnih težav podjetij in splošen dvig gospodarske rasti (Kotnik&Klun, 2013,
str. 1). »Sodobne korporacijske davčne zakonodaje najpogosteje omogočajo koriščenje
davčnih olajšav v t.i. čiste in napredne tehnologije. Obseg in širina davčnih olajšav sta v
tesni povezavi z gospodarsko razvitostjo države in tudi s cilji davčne in gospodarske
politike.« (Petkovič, 2009, str. 72).
Ob uveljavitvi sistema DDPOv Sloveniji (ZDDPO2) so bile v njem opredeljene štiri olajšave.
Olajšave so se skozi čas približevale upravičencem/podjetjem v skladu z ekonomskim
interesom in politiko države ter se hkrati spreminjale, dopolnjevale in tudi brisale.
V prvem zakonu so olajšave dobile konkretnejša poimenovanja, in sicer tedanji 49. člen se
je poimenoval v olajšavo za investiranje, 50. člen v olajšavo za zaposlovanje, 51. člen v
olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in zadnji 52. člen v olajšavo za
donacije (ZDDPO-1).
Z novim zakonom (ZDDPO-2) so bile nekatere olajšave preštevilčene in preimenovane,
dodana pa je bila tudi nova olajšava. Tako ima ZDDPO-2 naslednje olajšave:
1. 55. člen – olajšava za vlaganja v R&R,
2. 56. člen – olajšava za zaposlovanje invalidov,
3. 57. člen – olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju,
4. 58. člen – olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje ter
5. 59. člen – olajšava za donacije.
2 prvotno poimenovanje je bilo Zakon o davku od dobička pravnih oseb
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Kasnejši dopolnitvi (ZDDPO-2B) in (ZDDPO-2E) sta prinesli v vsaki dopolnitvi še po en nov
člen, tako da ima trenutno veljavni zakon sedem olajšav, ki so:
1. 55. člen – olajšava za vlaganja v R&R,
2. 55.a člen – olajšava za investiranje,
3. 55.b člen – olajšava za zaposlovanje,
4. 56. člen – olajšava za zaposlovanje invalidov,
5. 57. člen – olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju,
6. 58. člen – olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje ter
7. 59. člen – olajšava za donacije.
Iz poimenovanja olajšav je razvidno, na katere kategorije skuša zakonodajalec vplivati, da
bi stimuliral podjetja oz. družbe. O vsebini posamezne olajšave sem več napisala v
naslednjem poglavju.
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3 DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB V SLOVENIJI
DDPO je neposreden davek. To pomeni, da je odmerjen zavezancu neposredno,
obdavčuje pa prihodek oziroma dobiček podjetij (Milost, 2001, str. 29). Obdavčitev
dobička pravnih oseb v RS je bila uvedena v prvem delu davčne reforme z Zakonom o
davku od dobička pravnih oseb3, sprejetem v letu 1990. Uporabljati se je začel 1. januarja
1991. Uvedba zakona je pomenila uskladitev z davčnimi sistemi v tržnih gospodarstvih.
Vse prihodnje spremembe na področju gospodarskega sistema od nove ureditve statusnih
vprašanj gospodarskih subjektov do uvedbe računovodskih standardov pri vodenju
poslovnih knjig in izdelavi letnih poročil ter vsi rezultati spoznanj glede samega sistema
obdavčitve dobička pravnih oseb so zahtevali sprejem novega zakona, ki je bil sprejet leta
1993 (UL RS št. 72/93), v uporabo pa je stopil s 1. januarjem 1994. Dopolnitve tega
zakona so bile sprejete v letih 1995 (UL RS št. 20/95), 1996 (UL RS št. 18/96) in 2002 (UL
RS št. 108/02). Leta 1996 je bil sprejet Zakon o davčnem postopku (UL RS št. 18/96), ki
je z dnem uveljavitve razveljavil procesne določbe Zakona o davku od dobička pravnih
oseb (Predlog ZDDPO-1, Poročevalec DZ, 2004).
Zakon iz leta 1994 je urejal tri temeljna področja obdavčevanja dobička pravnih oseb, ki
so: kdo je davčni zavezanec, kaj je davčna osnova ter kako se ugotavlja in določba o
davčni stopnji. Plačevanje davka je urejal Zakon o davčnem postopku, ki je predpisoval,
da se davek plačuje na podlagi samoobdavčitve, kar je pomenilo, da ga zavezanec
obračuna in plača sam, in sicer za poslovno leto, ki je hkrati tudi koledarsko leto. Obračun
je bilo treba predložiti davčnemu organu do 31. marca tekočega leta za preteklo
leto(Predlog ZDDPO-1, Poročevalec DZ, 2004).
Kmalu po tem so se pojavili pomembni razlogi za sprejem novega zakona. Razlogi so bili:
zaveza Republike Slovenije, da bo uskladila zakonodajo s pravnim redom EU, prilagodila
sistem obdavčitve dohodkov pravnih oseb zaradi oproščanja mednarodnih kapitalskih in
finančnih tokov ter nujnost po spremembi določenih rešitev na podlagi spoznanj izvajanja
dosedanjega sistema in uvedba nove rešitve zaradi prilagoditve drugi zakonodaji. Cilji
predlaganih sprememb v t.i. Zakonu o davku od dobička pravnih oseb so bili (Predlog
ZDDPO-1, Poročevalec DZ, 2004):
1. zagotoviti obdavčitev davčnih zavezancev sorazmerno po gospodarski moči,
2. vzpostaviti davčni sistem, ki bo nevtralen ne glede na organizacijsko obliko
davčnega zavezanca (enaka obravnava),
3. izločiti davčne ovire za prost pretok kapitala po vstopu Republike Slovenije (RS) v
EU, kar pomeni prilagoditev sistema evropskim direktivam in odprava davčne
ovire v zvezi s statusnimi preoblikovanji gospodarskih družb,
4. izločiti pomanjkljivosti sistemskih rešitev, ki so se pojavile v praksi in
5. zagotoviti pravno varnost davčnim zavezancem.
Tako je bil novi zakon o DDPO (ZDDPO-1) sprejet 30. marca 2004, v uporabo pa je stopil
1. januarja 2005, razen nekaterih določb. ZDDPO-1 ni obstal dolgo, saj so se ponovno
3 kasnejše preimenovanje v Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb
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pojavili razlogi za spremembo dotedanjega zakona. Glavni razlogi so bili sledenje
razvojnim ciljem Slovenije, ki so izhajali iz strateških dokumentov, kar je pomenilo
konkurenčnost in gospodarsko rast ter približevanje in uvrstitev Slovenije med najbolj
razvite države članice EU in tudi širše, med najbolj razvite države sveta, ter doseganje
drugih razvojnih ciljev, ki so izhajali iz strateških dokumentov (strategija razvoja Slovenije
za obdobje od leta 2007 do leta 2013, program reform za izvajanje Lizbonske strategije
ter predlog koncepta ekonomskih in socialnih reform – vse za povečanje konkurenčnosti
slovenskega gospodarstva). Vsi ti ukrepi so narekovali spremembo sistema obdavčitve
dohodkov pravnih oseb. Razlog za spremembo zakona je bila tudi potreba po spremembi
določenih rešitev glede na spoznanja izvajanja dosedanjega sistema ter pripomb in
predlogov strokovne javnosti in davčnih zavezancev. Zadnji razlog pa je bila uvedba
določenih novih rešitev zaradi sprememb druge zakonodaje in dokončna uvedba Direktive
Sveta 90/434/EGS (Predlog ZDDPO-2, Vlada RS, 2006).
Zakon iz leta 2007, ki z nekaj spremembami velja do danes, je v primerjavi s prejšnjim
zakonom obljubljal preglednejše in stabilnejše davčno okolje, odpravo ekonomske in
pravne dvojne obdavčitve dohodka in pravno varnost davčnih zavezancev. S tem naj bi
vzpostavili temeljne pogoje za vlaganje novega kapitala in neposredno investiranje v
narodno gospodarstvo in bistveno zmanjšali interes odlivanja domačega kapitala v države,
ki imajo nizko obdavčitev kapitala in ne zagotavljajo fiskalne transparentnosti (Predlog
ZDDPO-2, Vlada RS, 2006).
Zakon (ZDDPO-2) ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja DDPO. Sestavljen je iz
petnajstih poglavij in vsebuje skupaj sto členov (sprejet 26. oktobra 2006, objavljen v UL
RS, št. 117/2006). V uporabo je stopil 1. januarja 2007. Do zdaj je bil štirinajstkrat
dopolnjen z zakoni o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih
oseb – ZDDPO-2A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M in N (UL RS, št. 56/08, 76/08, 5/09,
96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15 in 68/16).
Poglaviten razlog za dopolnitev zakona v letu 2012 (ZDDPO-2H) je bil povezan z
rebalansom proračuna za leto 2012. Predlog je sledil ciljema takojšnje razbremenitve
gospodarstva in ponovnega zagona gospodarske rasti. Ukrepi so bili usmerjeni k
doseganju večje konkurenčnosti in produktivnosti gospodarstva, kar je bilo nujno za izhod
iz krize. Poleg že navedenega razloga za sprejem novega zakona je bil povod tudi to, da
se je takrat na območju evra pripravljala recesija in potem okrevanje brez znižanja
nezaposlenosti. Pomembnejše rešitve dopolnitve zakona so tako bile:
1. postopno znižanje davčne stopnje z 20 % na 15 % do leta 2015, s prehodnim
obdobjem do leta 2015 s sledečim predlogom: za leto 2012 18 %,  za leto 2013 17 % in
za leto 2014 16 %;
2. prilagoditev olajšave za investiranje s povišanjem odstotka olajšave s 30 % na 40 %
investiranega zneska v opremo in neopredmetena sredstva in odprava zgornjega praga
koriščenja olajšave 30.000 evrov ter
3. povišanje splošne olajšave za vlaganja v R&R s 40 % na 100 % zneska in ukinitvijo
dodatne regijske olajšave na manj razvitih območjih države (Predlog ZDDPO-2H, Vlada
RS, 2012). S tem predlogom je bil popravljen tudi 60. člen, ki govori o stopnji davka, ki je
bila do takrat 20 % in se je popravila na 15 % od davčne osnove (ZDDPO-2H).
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Pomemben popravek zakona je sledil leta 2013 (ZDDPO-2J). Za popravek so bile krive
predvsem slabše napovedi gospodarske rasti, posledično pa tudi slabši javnofinančen
položaj države, kar je sprožilo iskanje dodatnih javnofinančnih virov. Mednarodne
organizacije so za Slovenijo izdale priporočilo, naj se zaustavi zniževanje stopnje davka od
dohodka pravnih oseb. Davčna osnova je bila še posebej okrnjena zaradi davčnih olajšav,
ki so se s predhodnim popravkom (ZDDPO-2H) povišale. Glavne spremembe novega
predloga so tako bile: davčna stopnja, davčna obravnava prihodkov oz. izgub iz naslova
odpisa dolga v postopku prisilne poravnave, tanka kapitalizacija in olajšava za
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Izpostavila bi predvsem davčno stopnjo, ki
je bila po tem predlogu popravljena s prejšnjih 15 % na 17 % Do popravka je prišlo, ker
naj bi ta sprememba pripomogla k doseganju cilja javnofinančne konsolidacije. Posledično
so s tem ukrepom sledili trendom v mednarodnem okolju, kjer se je nižanje stopenj davka
od dohodkov pravnih oseb v EU ustavilo (Predlog ZDDPO-2J, Vlada RS, 2013).
Trenutni in hkrati tudi zadnji aktualni popravek (ZDDPO-2N) zakona, ki se začne
uporabljati s 1. januarjem 2017, je prinesel popravek 59. člena, ki govori o olajšavi za
donacije in zelo pomemben popravek 60. člena, kjer se stopnja davka zvišuje s prejšnjih
17 % na 19 %. Cilji teh ukrepov so usmerjeni predvsem k doseganju javnofinančne
konsolidacije in zmanjševanju javnofinančnega primanjkljaja do leta 2020 ob hkratnem
vodenju politike, ki bo izboljšala dejavnike konkurenčnosti in povišala produktivnost
gospodarstva. Cilj popravka (davčne stopnje) je bil povišati gospodarsko rast in
konkurenčnost, hkrati pa zagotoviti enako obravnavo davčnih zavezancev ne glede na
njihovo uporabljeno računovodsko pravno podlago (Predlog ZDDPO-2N, Vlada RS, 2016).
3.1 ZAVEZANCI
»Davčni zavezanec je fizična ali pravna oseba (tudi tuja oseba), ki se ji po zakonu naloži
davščina.« Večinoma je davčni zavezanec tudi davčni plačnik. »Z davčno obveznostjo
mislimo na dolžnost plačila davkov, ki jo imajo fizične in pravne osebe na podlagi davčnih
predpisov.« (Pernek in drugi, 2009, str. 48).
Tretji člen (ZDDPO-2) definira zavezanca oz. zavezanko za davek kot pravno osebo
domačega in tujega prava. Zavezanec je tudi družba oz. združenje oseb, vključno z
družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti in ni zavezanec po
zakonu, ki ureja dohodnino. Zavezanci niso RS in samoupravne lokalne skupnosti, če s
tem zakonom ni določeno drugače.
Zavezance bi lahko smiselno razdelili v tri skupine:
1. Pravne osebe domačega prava
Ne glede na namen ustanovitve in delovanja je zavezanec vsaka pravna oseba domačega
prava. Položaj rezidenta imajo vedno pravne osebe domačega prava, ki so ustanovljene
po pravu RS oz. imajo registriran sedež na območju RS. Pravne osebe so v slovenskem
pravu tako: gospodarske družbe, banke, zavarovalnice in družbe za vzajemno
zavarovanje, društva, zadruge, zavodi, ustanove, javni skladi ter investicijska družba in
družba za upravljanje.
2. Osebe domačega prava, ki nimajo statusa pravne osebe
ZDDPO-2 ureja samo sistem in obveznost plačevanja DDPO, zato se ta zakon neposredno
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ne uporablja za obdavčitev fizičnih oseb. Skratka za obdavčitev podjetnika, ki samostojno
opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja in za vzajemne sklede, ki
nimajo pravne subjektivitete.
3. Pravne osebe tujega prava
Skladno z Zakonom o mednarodnem zasebnem pravu in postopku se pri definiciji
pravnega položaja pravne osebe uporabi pravo države, ki ji pravna oseba pripada.
Pripadnost se določi v skladu s pravom države, po katerem je bila pravna oseba
ustanovljena (Jerman&Odar, 2008, str. 57–63).
Glede na registriran sedež oz. kraj, kjer ima sedež dejanska uprava, se določi rezidentstvo
davčnega zavezanca. Torej se kraj dejanske uprave določi glede na poslovno mesto, iz
katerega se opravlja poslovodenje oz. upravljanje poslovanja zavezanca. Rezident mora
plačati davke od vseh dohodkov ne glede na to, ali so bili ustvarjeni v RS ali zunaj RS, kar
imenujemo neomejena davčna zaveza. Nerezident bo plačal davek od vseh dohodkov, ki
imajo vir v RS (Kovač, 2008, str. 186).
3.2 OSNOVA IN STOPNJA
Osnova za davek rezidenta in nerezidenta za posle v poslovni enoti ali preko poslovne
enote v Sloveniji je dobiček, ki se ugotovi v skladu z določbami ZDPPO. Dobiček je
pozitivna razlika prihodkov nad odhodki, ki so določeni v tem zakonu. Podlaga za
ugotavljanje stanja je izkaz poslovnega izida oz. letno poročilo, ki mora biti izdelano v
skladu z računovodskimi standardi (ZDDPO-2, 2.člen).
Pri ugotavljanju dobička se priznajo odhodki, ki so potrebni za pridobitev prihodkov.
Odhodki, ki niso potrebni za pridobitev prihodkov, so tisti odhodki, pri katerih glede na
dejstva in okoliščine izhaja, da niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in niso
posledica opravljanja dejavnosti, imajo značaj zasebnosti in niso skladni z običajno
poslovno prakso (ZDDPO-2, 29. člen).
Davčno nepriznani odhodki so (ZDDPO-2, 30. člen):
 odhodki, ki so podobni dividendam, vključno s prikritim izplačilom dobička;
 odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let;
 stroški, ki se nanašajo na zasebno življenje (zabava, oddih, šport in rekreacija);
 stroški prisilne izterjave davkov in drugih dajatev;
 kazni, ki jih izrečepristojen organ;
 davki, ki jih je družbenik plačal kot fizična oseba;
 davek na dodano vrednost, ki ga zavezanec ni uveljavil kot odbitek vstopnega
davka, čeprav je imel to pravico;
 obresti (od nepravočasno plačanih davkov, dajatev in posojil);
 donacije;
 podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi.
Kot delno priznani odhodki se priznajo tudi stroški reprezentance, ki so stroški za
pogostitve, zabavo in darila ter stroški nadzornega sveta oziroma drugega organa, ki
opravlja nadzorno funkcijo (ZDDPO-2, 31. člen).
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Poznamo splošno davčno stopnjo (17 %), zakon pa predvideva tudi posebno davčno
stopnjo, ki je 0 % in velja za (Klun&Jovanović, 2016, str. 57):
 investicijske sklade, če ti razdelijo najmanj 90 % poslovnega dobička,
 pokojninske sklade,
 zavarovalnice v tistem delu dejavnosti, kjer izvajajo pokojninski načrt ter
 družbe tveganega kapitala, ki so ustanovljene v skladu z zakonom za izvajanje
dopustnih naložb tveganega kapitala.
Davčna stopnja je bila 25 % (ZDDPO-1). Z davčno reformo leta 2006 in predlogom
novega ZDDPO-2 se je davčna stopnja postopoma zniževala s 25 % na 23 % v letu 2007,
22 % v letu 2008, 21 % v letu 2009 in v letu 2010 na 20 %. Na podlagi takratnih
podatkov obračuna za leto 2005 in veljavnem sistemu obdavčitve so za leto 2006
ocenjevali, da bodo javnofinančni prihodki zaradi tega nižji za 40 milijard tolarjev, od tega
20 milijard tolarjev v letu 2008 (obračun za 2007) in 8 milijard tolarjev v letih 2009
(obračun za 2008) in 2010 (obračun za 2009). Izpad prihodkov zaradi DDPO naj bi se
pokril z določenim znižanjem javnofinančnih izdatkov in v breme drugih javnofinančnih
prihodkov (Predlog ZDDPO-2, Poročevalec DZ, 2006).
V popravku zakona je bilo predlagano postopno znižanje davčne stopnje z 20 % na 15 %
do leta 2015, in sicer davčno stopnjo 18 % za leto 2012, 17 % za leto 2013 in 16 % za
leto 2014, za leto 2015 in naprej pa 15 % (ZDDPO-2H). Znižanje davčne stopnje z 20 %
na 19 % naj bi na letni ravni pomenilo okvirno 32 milijonov evrov manj javnofinančnih
prihodkov. Predvidevali so tudi enak manko za vsako nadaljnje leto, ko se je davčna
stopnja zniževala po eno odstotno točko (Predlog ZDDPO-2H, Vlada RS, 2012).
V letih 2013, 2014, 2015 in 2016 je bila davčna stopnja 17 %, od 1.1. 2017 naprej pa bo
davčna stopnja 19 %.
Zavezanec lahko izbere drugačno davčno obdobje (12 mesecev) v primeru, da se njegovo
poslovno leto razlikuje od koledarskega, seveda pa mora svojo odločitev, ki je tri leta ne
sme spreminjati, sporočiti FURS-u.
3.3 OLAJŠAVE
Olajšava je razvojni ukrep, ki omogoča rast, hkrati pa spodbuja zavezance k vlaganju v
R&R, investicije, zaposlovanje tudi težje zaposljivih skupin, kot so invalidi, vajenci, dijaki in
študentje po zaključenem šolanju, k plačevanju dodatnega pokojninskega zavarovanja in
donacijam (Predlog ZDDPO-2E, Poročevalec DZ RS, 2010).
Olajšave pri DDPO so odbitek pred obdavčljivo osnovo (Klun&Jovanović, 2016, str. 59).
Davčne olajšave so zapisane v osmem poglavju zakona. Olajšav je sedem, sledijo si od
petinpetdesetega do vključno devetinpetdesetega člena tega zakona (ZDDPO-2).
Zavezanec lahko uveljavlja olajšave:
1. za vlaganja v R&R, ki je namenjena spodbujanju zavezancev za vlaganja v
dejavnosti R&R (55. člen, ZDDPO-2).
2. za investiranje, ki je namenjena spodbujanju vlaganja v opremo. Uveljavlja se lahko
znižanje davčne osnove do višine 40 % investiranega zneska v opremo in neopredmetena
sredstva, vendar ne več od davčne osnove. Za opremo se ne upošteva pohištvo,
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pisarniška oprema in motorna vozila. V olajšavo pa sodijo računalniška oprema, osebna
vozila s hibridnim ali električnim pogonom, avtobusi s hibridnim ali električnim pogonom in
tovorna vozila z motorjem EURO VI.
Dobro ime, stvarne pravice na nepremičninah in druge podobne pravice se ne upoštevajo
kot neopredmetena sredstva. Pri finančnem najemu znižanje davčne osnove uveljavlja
tisti zavezanec, ki je opremo pridobil s finančnim najemom. Za neizkoriščen del olajšave
lahko zmanjšuje davčno osnovo v prihodnjih petih davčnih obdobjih po obdobju vlaganja
in seveda samo do višine davčne osnove. Če opremo ali neopredmeteno sredstvo odtuji
(pred potekom treh let oz. preden je potekla amortizacija) in je za njo uveljavljal olajšavo,
mora za odtujen znesek povišati davčno osnovo v tistem letu, ko je bilo sredstvo
odtujeno. Za odtujitev se šteje prenehanje zavezanca v obliki stečaja oz. stečajnega
postopka. Prenos premoženja, zamenjava kapitalskih deležev ter združitve in delitve
pravnih oseb niso odtujitev. Investicij, ki so financirane iz proračunskih sredstev (tudi EU)
in nepovratnih sredstev, zavezanec ne more uveljaviti kot olajšavo. (55.a člen; 1. člen,
ZDDPO-2B in ZDDPO-2C, 2. člen ZDDPO-2E ter 1., 2. člen v ZDDPO-2H).
3. za zaposlovanje, ki spodbuja pravne osebe k zaposlovanju. Zavezanec lahko za
zaposlenega, ki je mlajši od 26 let ali starejši od 55 let, uveljavlja znižanje davčne osnove
do 45 % plače (novo zaposlenega) pod pogojem, da je novo zaposleni bil prijavljen v
evidenci brezposelnih oseb in da v zadnjih 24 mesecih ni bil zaposlen pri tem zavezancu
oz. njegovi povezani osebi. Pogoj za uveljavljanje olajšave je pogodba o zaposlitvi za
nedoločen čas. Uveljavlja se za prvih 24 mesecev zaposlitve v davčnem letu zaposlitve in
v naslednjih davčnih letih, dokler ne preteče 24 mesecev. Pogoj uveljavitve je tudi, da
mora zavezanec v davčnem obdobju povečati skupno število zaposlenih. Pri ugotavljanju
povečanja števila zaposlenih se tisti s krajšim delovnim časom upoštevajo sorazmerno,
medtem ko se zaposleni za določen čas ne upoštevajo. Ta olajšava se izključuje z olajšavo
za zaposlovanje invalidov po ZDDPO-2, z olajšavami za zaposlovanje po Zakonu o razvojni
podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09) in po Zakonu o
ekonomskih conah (55.b člen, (ZDDPO-2), UL RS, št. 37/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 19/10) (2. člen v ZDDPO-2E).
4. za zaposlovanje invalidov pravi, da zavezanec, ki zaposluje invalida lahko uveljavlja
znižanje davčne osnove v višini 50 % plače invalida (podlaga je zakon, ki ureja
zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov). Če ima invalidna oseba 100 %
telesno okvaro in je gluha, pa je v višini 70 % njegove plače. Če invalidnost ni posledica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu po zakonu (ki ureja
zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov), lahko uveljavlja znižanje davčne
osnove do 70 % njegove plače. Za take zaposlitve so predpisane kvote, ki se gledajo na
pogodbe o zaposlitvi, in sicer začenši s pogodbami, ki imajo starejši datum sklenitve (56.
člen, ZDDPO-2).
5. za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, pomeni znižanje
davčne osnove v višini 20 % (povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak
mesec izvajanja praktičnega dela) plačila vajencu, dijaku ali študentu, ki ga je zavezanec
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sprejel na podlagi učne pogodbe za izvajanje praktičnega dela v strokovnem
izobraževanju (57. člen, ZDDPO-2).
6. za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, kar pomeni, da delodajalec
uveljavlja olajšavo največ do zneska, ki je enak 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje za zaposlenega (zavarovanca), hkrati pa ne več kot 2.390 evrov
letno. Olajšava velja za financiranje pokojninskega načrta kolektivnega zavarovanja, ki
izpolnjuje pogoje kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
(skladno s pokojninskim in invalidskim zavarovanjem), ki ga delno ali v celoti plača v
korist zaposlenega. Izvajalec pokojninskega načrta ima lahko sedež v Sloveniji ali državi
članici EU, pokojninski načrt pa mora biti odobren in vpisan v poseben register v skladu s
predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (58. člen,
ZDDPO-2).
7. za donacije je lahko v obliki zmanjšanja davčne osnove v višini 0,3 % obdavčenega
prihodka davčnega obdobja zavezanca za znesek, ki ga izplača v denarju in naravi za
humanitarne, invalidske, socialno-varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-
izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne
namene. V višini 0,2 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, izplačana v
denarju in naravi za kulturne namene in takšne vrste izplačil prostovoljnim društvom, ki so
ustanovljena za namene varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter delujejo v
javnem interesu (59. člen, ZDDPO-2).
3.4 OLAJŠAVA ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ
Davčna olajšava se prizna za vsa vlaganja, ki so jih davčni zavezanci vložili v R&R ne
glede na njihovo velikost. Skladno s Slovenskim računovodskim standardom se vlaganja v
R&R izkazujejo kot neopredmetena sredstva. Ta sredstva razumemo kot stroške izvirnega
in načrtovanega preiskovanja za katerega upamo, da bo pripeljalo do novih znanstvenih
oz. strokovnih znanj in razumevanj. Rezultati raziskovanja ali znanja, prenesenega v načrt
ali projekt proizvajanja, pa so opredeljeni kot stroški razvoja. Zapisani opredelitvi sta
pomembni zaradi računovodskega prepoznavanja stroškov in njihovega pravilnega
usredstvenja (Jerman&Odar, 2008, str. 418).
Prvotna oblika olajšave za R&R v slovenskem pravnem redu je bila opredeljena kot
olajšava za investiranje in je zniževala davčno osnovo v višini 10 % investiranega zneska
(49. člen, ZDDPO-1-UBP1). V naslednji različici oz. popravku zakona pa se je
preimenovala v olajšavo za vlaganja, vključno z vlaganji v R&R, hkrati se je odstotek
olajšave zvišal na 20 % in še natančneje so opredelili, katera vlaganja štejejo za R&R.
Ločili so jih na notranje dejavnosti R&R zavezanca in na nakup storitev R&R, ki pa jih
lahko izvajajo druge osebe, vključno s povezanimi osebami ali druge javne ali zasebno-
raziskovalne organizacije (ZDDPO-1B).
V okviru davčne reforme leta 2006 in sprejetjem novega ZDDPO-2 je olajšava za vlaganja
v R&R dobila svoj člen in se tako razlikovala od olajšave za investicije (55. člen, ZDDPO-
2). Določeno je bilo, da zavezanec lahko uveljavlja 20 % znižanje davčne osnove, ki
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predstavlja vlaganja v R&R v obdobju, ki pa hkrati ne sme preseči višine davčne osnove.
Pri tem so bila definirana vlaganja v notranje R&R dejavnosti zavezanca z vključenim
nakupom opreme za R&R (za izključno ali stalno uporabo) pri izvajanju dejavnosti in
nakup (zunanjih) storitev R&R. Poleg tega je bilo določeno, da lahko zavezanec znižuje
davčno osnovo za 20 % davčne osnove, kar predstavlja tako imenovano regijsko olajšavo.
Ta lahko zniža davčno osnovo za 30 %, če ima zavezanec sedež (opravlja svojo
dejavnost) na območju države, kjer je BDP na prebivalca do 15 % nižji od povprečja
države in znižanje davčne osnove za 40 %, če je podjetje na območju, kjer je BDP na
prebivalca več kot 15 % nižji od povprečja države. Vlada Republike Slovenije (RS) je z
Uredbo o davčni regijski olajšavi za R&R določila shemo za izvajanje te olajšave. Zakon je
določal, da mora zavezanec vsa vlaganja v R&R opredeliti v poslovnem načrtu, posebnem
razvojnem projektu ali programu. Poleg navedenega je glede olajšave za R&R določeno,
da za neizkoriščen del davčne olajšave lahko zavezanec znižuje (osnovo) še v naslednjih
petih davčnih obdobjih in da se vedno znižuje najprej neizkoriščen del davčne olajšave
starejšega datuma. Prav tako velja, da zavezanec ne more uveljavljati 20 % olajšave za
tisti del financiranja, ki bi ga prejel od proračuna RS ali EU in če so sredstva nepovratna
(55. člen, ZDDPO-2).
Kasnejši popravki oz. dopolnitve zakona so odstotek olajšave za R&R povišali na 40 %,
hkrati pa regijsko olajšavo povišali s 30 % na 50 % in s 40 % na 60 % (1. člen, ZDDPO-
2E). Zvišanje splošne olajšave je pomenilo spodbudo za vse zavezance, da vlagajo v R&R,
ker je to za vse zavezance ugodnejše (Predlog ZDDPO-2E, Poročevalec DZ RS, 2010).
Leta 2012 se je olajšava za R&R zvišala na 100 %, regijska olajšava pa je bila ukinjena.
Zvišanje olajšave je bila posledica recesije in finančne krize, ki je pomenila težak
gospodarski položaj in razvojni zastoj. Cilj višje olajšave je bil povečati obseg vlaganj
podjetij in s tem spodbuditi nova znanja, nove patente ter izboljšati obstoječe izdelke in
storitve. Obenem pa je bil to namig morebitnim investitorjem, naj zaradi davčnih ukrepov
podpirajo razvoj in znanje. Višja olajšava pomeni posledično tudi izboljšano konkurenčnost
slovenskega gospodarstva (Predlog ZDDPO-2H, Vlada RS, 2012).
Način uveljavljanja olajšave je urejen s Pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za
vlaganja v R&R. Sestavni del pravilnika je obrazec, ki ga izpolni zavezanec. Sestavljen je iz
podatkov zavezanca in dveh glavnih delov, ki sta ločena na: notranje dejavnosti R&R in
zunanje dejavnosti R&R. V notranje dejavnosti R&R sodijo stroški dela, nakup opreme za
R&R, stroški materiala in storitev, stroški izobraževanja in stroški, ki so povezani z zaščito
intelektualne lastnine. Stroški zunanje dejavnosti R&R pa so: vlaganja v nakup storitev za
R&R, stroški pogodb z zunanjimi strokovnjaki in raziskovalci ter vsi stroški pogodb, ki so
sklenjene z organizacijami za R&R (6. in 7. člen, Pravilnika o uveljavljanju davčnih olajšav
za vlaganja v R&R).
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4 VZPODBUDE ALI OLAJŠAVE ZA VLAGANJA V RAZISKAVE
IN RAZVOJ V DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE
Na področju raziskav in tehnološkega razvoja ima pomembno vlogo evropska politika že
vse od leta 1952, ko je bila ustanovljena Evropska skupnost za premog in jeklo, katere cilj
je bil poenotenje določenih držav celinske Evrope in Evropske skupnosti za atomsko
energijo leta 1957. Sedanje večletne programe za raziskave je uvedel Enotni evropski akt,
ki je stopil v veljavo že leta 1986 in s svojo uvedbo bistveno spremenil Rimsko pogodbo in
okrepil dotedanjo idejo povezovanja držav z oblikovanjem velikega notranjega trga.
Komisija je leta 2011 predlagala program Obzorje 2020 kot finančni pripomoček za
izvajanje Unije inovacij in strategije Evropa 2020, katerih cilj je zagotoviti konkurenčnost
Evrope v svetu. S tem programom za raziskave in inovacije želi EU v letih 2014 do 2020
spodbuditi rast in ustvarjanje novih delovnih mest v Evropi. Program Obzorje 2020
združuje vsa sredstva za raziskave in inovacije, ki so trenutno na voljo. Z vpeljavo enotne
zbirke pravil se je sistem zelo poenostavil, da bi bil čim manjši razkorak med raziskavami
in trgom, kar konkretno pomeni hitrejšo uresničitev od raziskave do razvoja in izdelka.
Tak pristop je tržno usmerjen in vključuje partnerstva med zasebnim sektorjem in
državami članicami in s tem omogoča maksimalen izkoristek potrebnih virov. Sam
program se osredotoča na pojasnjevanje ciljev, poenostavlja postopke ter preprečuje
podvajanje in razdrobljenost. Veliko pozornost so namenili večjemu sodelovanju malih in
srednjih podjetij, industrije, raziskovalcev, novejših držav članic in tretjih držav v
programih EU. Cilj programa je tudi, da bi bili vsi udeleženci (podjetja, vlagatelji, javni
organi, raziskovalci in oblikovalci) oblikovanja politike bolj seznanjeni z rezultati in jih tudi
bolje uporabljali. Program Obzorje 2020 temelji na treh glavnih stebrih, ki so: odlična
znanost, vodilni položaj industrije in družbeni izziv, vse pa je izdatno finančno podprto.
Komisija je poseben finančni vzvod predlagala za mala in srednja podjetja, saj bi jih tako
spodbudili k sodelovanju, in sicer v obliki nepovratnih sredstev za R&R in pomoč pri
komercializaciji v smislu dostopa do lastniškega kapitala (financiranje naložb v zgodnji fazi
in fazi razvoja) in dolžniških vzvodov, kot so posojila in garancije. Obenem pa je bil podan
predlog za povišanje števila novih skupnosti znanja in inovacij pod okriljem Evropskega
inštituta za inovacije in tehnologijo, ki pa so dolgoročna partnerstva z organizacijami v
izobraževanju, tehnologiji, raziskavah, podjetništvu in podjetjih. Ukrepi bi tako pripomogli
k boljši vključenosti industrije, malih in srednjih podjetij, univerz in raziskovalnih centrov
in tako pospešili komercializacijo rezultatov raziskav in razvoja. Leta 2013 je Evropski
parlament sprejel večletni finančni načrt, ki je temu programu namenil proračunska
sredstva v višini 77 milijard evrov (Evropski parlament, 2016).
Poleg omenjenega programa, katerega namen je spodbujanje k uveljavljanju olajšav,
obstaja tudi priročnik Frascati Manual, ki nam je lahko v pomoč pri raziskovanju in
eksperimentalnem razvoju, ki ga je izdala OECD.




V Avstriji je stopnja korporativnega davka na dobiček 25 %. Za višino izdatkov za R&R ni
zgornje meje. Če R&R opravi podizvajalec, lahko družba, ki financira raziskavo, uveljavlja
stroške kvalifikacije. Podizvajalec mora biti preverjena ustanova EU ali EEA in nepovezan z
družbo. Znesek investicije v R&R ne sme preseči 1 mio. evrov letno. Če takšno podjetje
prejme nepovratna sredstva in/ali subvencije, se za prejeti znesek zmanjšajo zneski
investicije v raziskave.
Upravičenost investiranja v dejavnost R&R je široka in ni omejena na določeno industrijo.
Definicija raziskav vključuje osnovno in uporabno raziskavo, pa tudi poskusen razvoj,
opredeljen v Frascati priročniku (npr. tudi razvoj programske opreme je priznana
dejavnost).
Na splošno je priznana dejavnost R&R sistematična ali intenzivna študija na področju
znanosti in tehnologije z namenom uporabe rezultatov študije pri izdelavi novih ali v
osnovi izboljšanih materialov, naprav, izdelkov ali postopkov.
Priznane dejavnosti morajo biti opravljene sistematično z namenom izboljšanja znanja
in/ali razvoja novih aplikacij. Med priznane izdatke štejejo: kapitalske naložbe, finančni
stroški, stroški delovne sile, režijski stroški, stroški financiranja in pristojbine
podizvajalcev.
Avstrija je aktivna članica Evropskega raziskovalnega prostora in proaktivni partner v
bilateralnih prizadevanjihv R&R, na primer z ZDA, Kitajsko, Japonsko, Rusijo in Južno
Korejo (Deloitte, 2015).
4.2 BELGIJA
V Belgiji je stopnja korporativnega davka na dobiček 33,99 %. Belgija na več načinov
spodbuja R&R. Ena izmed spodbud je enkraten odbitek v višini 13,5 % za vse investicije
za R&R v bilancah (opredmetena in neopredmetena sredstva ali 20,5 % celotnega
amortizacijskega zneska za R&R investicije (davkoplačevalec izračuna amortizacijo in jo
pomnoži z 20,5 %). To je dovoljeno kljub standardni amortizaciji, kar povzroči 120,5 %
amortizacijskega zneska za osnovna sredstva, uporabljena med raziskovalnim procesom.
Presežek amortizacije se lahko prenaša neskončno dolgo ali pretvori v davčno olajšavo, ki
je vračljiva, če ni izkoriščena po petih letih. Druga spodbuda je pospešena amortizacija, ki
je za sredstva uporabljena v projektih R&R in se lahko amortizira tri leta. Poleg tega se
lahko podjetju odobri začasne inovacijske nagrade za svoje zaposlene, s čimer se odpravi
davek in zadržanje zahteve za socialno varnost. Regionalna vlada lahko ponudi denarne
podpore za subjekte, ki se intenzivno ukvarjajo z R&R, ki lahko pokrijejo do 80 % vseh
projektnih izdatkov glede na lokacijo projekta, vrste dejavnosti R&R in vrste inštrumenta
financiranja. Regionalne denarne podpore so načeloma neobdavčene. Določene oprostitve
davka na plače se nanašajo na nočno ali izmensko delo, neodvisno od dejavnosti R&R.
Upravičenost spodbud v R&R je široka in ni omejena na določeno industrijo. Za prejem
odbitka ali zahtevka za nadomestilo mora zavezanec potrditi, da bo investicije v R&R
namenil za razvoj inovativnih izdelkov ali storitev na domačem trgu in da ti ne bodo imeli
negativnega vpliva na okolje. Pri tem priznani stroški vključujejo: plače, direktne stroške,
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stroške podizvajalcev, režijske stroške in amortizacijo. Super odbitek za R&R se lahko
zahteva tudi za R&R, opravljene zunaj Belgije, vendar mora upravičenec ohraniti IP v
Belgiji, da prejme davčno olajšavo (Deloitte, 2015).
4.3 ČEŠKA
V Češki je stopnja korporativnega davka na dobiček 19 %. Davkoplačevalec lahko davčno
osnovo znižuje za nastale stroške za raziskovalne dejavnosti. Pri tem se lahko prizna 200
% stroškov, nastalih med izvedbo projektov R&R, in druge (nedavčne) spodbude za R&R,
kot so programi denarnih podpor za R&R, vključno s kapitalskimi izdatki za investicije ali
operacijskimi stroški. R&R vključujejo projekte v obliki eksperimentalnega ali teoretičnega
dela, oblikovanja ali risanja, kalkuliranja, predlaganja tehnologij ali izdelave
funkcionalnega vzorca, prototipa ali dela. Če se stroškov, nastalih med R&R, ne more
uveljaviti v tistem letu, ko so nastali, se lahko prenesejo in uporabijov naslednjih treh
davčnih obdobjih.
Priznane dejavnosti vključujejo predstavitev novih ali izboljšanih tehnologij, sistemov ali
storitev in proizvodnjo novih ali izboljšanih materialov, proizvodov ali opreme, dizajna in
verificiranja prototipov, pilotov ali demonstracijske opreme.
Upravičeni stroški vključujejo plače, amortizacijo opredmetenega premičnega premoženja
v povezavi s projektom in druge operativne izdatke, vezane na projekt (npr. povračila za
potovanja, materiale, električna energija, ogrevanje, plin, telekomunikacije, komunala).
Kupljene R&R in pogodbene raziskovalne storitve niso priznani raziskovalni izdatki, razen
R&R, prejetih od univerz in javnih raziskovalnih inštitucij. V 200 % strošek ne sodijo
izdatki, ki jih financira vlada ali jih prejmejo iz javnih subvencij. Za uveljavljanje olajšave
ni nujno, da so vse dejavnosti R&R opravljene v Češki. Pogoj je, da morajo ustrezati
davčno priznanim izdatkom (Deloitte, 2015).
4.4 FRANCIJA
V Franciji je efektivni korporativni davek na dobiček med 33,33 % in 38 %. Francija nudi
davčno olajšavo za R&R, ki temelji na obsegu in se jo lahko uveljavlja v naslednjih treh
letih. Če olajšava ni izkoriščena v treh letih po vlaganjih, jo mora davkoplačevalec vrniti.
Nova podjetja, mlada inovativna podjetja in podjetja v finančnih težavah imajo možnost
takojšnjega povračila neizkoriščenih sredstev. Izdatki za R&R so odbitni v letu nastanka.
Podjetje lahko pri prvem (oz. če ni bilo primerno zadnjih pet let) uveljavljanju olajšave za
R&R uveljavlja 50 % stopnjo za prvo leto in 40 % za drugo leto ob predpostavki, da ni
povezano z drugim podjetjem, ki je uveljavilo R&R olajšavo v preteklih petih letih. Država
ponuja dodatne spodbude za krepitev rasti dejavnosti R&R, vključno z inovacijskimi
podporami, pospešeno amortizacijo za stalna sredstva (uporabljena v dejavnostih R&R) in
za patentno skrinjico. Inovacijska olajšava (namenjena podjetjem z manj kot 250
zaposlenimi in z manj kot 50 mio. evrov prihodkov od prodaje) vključuje izdatke za nove
prototipe ali pilotna sredstva. Stopnja olajšave znaša 20 % (40 % za točno določena
podjetja) in omejenim zneskom priznanih izdatkov do 400 tisoč evrov.
Za uveljavljanje olajšav ni nobenih omejitev glede tipa pravne osebe, ki uveljavlja
olajšavo. Upravičene dejavnosti vključujejo osnovno, aplikativno in razvojno raziskavo.
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Priznane dejavnosti so povzete po Frascati priročniku in so tiste, ki predstavljajo viden
tehnološki, tehničen ali znanstven napredek (glede na trenutni), so povezane z
znanstvenimi/tehnološkimi negotovostmi in zahtevajo uporabo znanstvenih metod oz.
eksperimentalen pristop.
Upravičeni izdatki vključujejo stroške osebja v R&R, splošne in administrativne stroške,
amortizacijo za sredstvav R&R, stroške patenta, pogodb in stroške tehnološkega
spremljanja. Nepovrnjeni so stroški materiala, uporabljenega v raziskovalnem procesu.
Vse priznane dejavnosti morajo potekati v EU (izdatki morajo biti del davčne osnove
podjetja) (Deloitte, 2015).
4.5 HRVAŠKA
V Hrvaški je stopnja korporativnega davka na dobiček 20 %. Spodbude omogočajo
znižanje korporativnega davka za tiste izdatke, ki so povezani s projekti R&R. Glede na tip
raziskovalne dejavnosti so olajšave za temeljne raziskovalne projekte v višini 250 %, za
aplikativne raziskovalne projekte 220 %, za projekte R&R 200 % in 175 % za študije
tehnične izvedljivosti. Med temeljne raziskave sodijo dejavnosti, ki širijo znanstveno
znanje in know-how (niso povezane z industrijskimi ali tržnimi cilji). Uporabne raziskave
vključujejo načrtovane raziskave ali kritične preiskave za usvojitev novega znanja (za
uporabo pri razvoju novih izdelkov, proizvodnih procesov, storitev). Razvojne raziskave pa
vključujejo dejavnosti, ki so namenjene pretvorbi aplikativnih raziskovalnih rezultatov v
načrte, risbe ali modele za nove, spremenjene ali izboljšane izdelke, proizvodne procese
ali storitve. Ne vključujejo pa rutinskih ali rednih sprememb izdelkov, proizvodnih linij,
postopkov, obstoječih storitev in drugih dejavnosti, čeprav bi te predstavljale izboljšavo.
Upravičenost je široka in ni omejena na določeno panogo. Upravičeni izdatki so plače
zaposlenih (v R&R), surovine z embalažo, rezervni deli, drobni material, energija, vse za
vzdrževanje strojev in opreme (uporabljenih izključno v raziskavah), stroški storitev
(inženirji, znanstveniki) za raziskavo tehnologij in projektov in del amortizacijskih izdatkov.
Druge stroške je mogoče uveljavljati samo, če so nujni za raziskavo (npr. zavarovanje
poklicne odgovornosti, režijski stroški, rente) (Deloitte, 2015).
4.6 ITALIJA
Italijanska korporativna davčna stopnja je 27,5 %. Standardna stopnja regionalnega
davka na proizvodne dejavnostije 3,9 % (stopnja je odvisna od regije in industrije).
Spodbude, ki jih pozna Italija, lahko ločimo na štiri sklope. Prva spodbuda je davčna
olajšavaza R&R v višini 25 % ali 50 % (odvisno od narave izdatkov), kamor sodijo stroški
visoko izobraženega kadra, amortizacija laboratorijske opreme, stroški najetih dejavnosti
R&R (univerze ali raziskovalni centri), stroški tehniških mnenj. Ta olajšava je enakovredna
denarnim podporam in je brez omejitve. Potem je tu še posebna olajšava v višini 35 % za
najem raziskovalcev, ki je na voljo za njihove plače. Predpisana je zahtevana stopnja
izobrazbe in čas zaposlitve, ki je tri leta za velika podjetja in dve leti za mala podjetja.
Višina olajšave je omejena na 200.000 evrov letno na podjetje. Naslednja olajšava je t.i.
patentna skrinjica, ki je usmerjena k spodbujanju dejavnosti R&R in inovacij za ohranjanje
delovnih mest, v višini 50 % za fiskalno leto 2017. Spodbuda je dostopna od leta 2015 in
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je zavezujoča za pet let. Zadnji sklop davčnih spodbud je olajšava za investicije v R&R
intenzivna start-up podjetja in raziskovalno intenzivna podjetja, katerih glavni cilj vključuje
razvoj in proizvodnjo inovacijskih in tehnološko naprednih izdelkov in storitev.
Raziskovalno intenzivna podjetja so na splošno mala ali srednje velika podjetja z
raziskovalno intenzivnim delovanjem. Za pridobitev tega statusa mora podjetje izpolniti
več pogojev. Da podjetje lahko uveljavlja olajšavo, mora imeti 50 mio. evrov za start-up
podjetje in 5 mio. evrov za raziskovalno intenzivno podjetje letnega prometa na
zaposlenega. Olajšava pomeni znižanje davčne osnove do 10 %.
Za dejavnosti R&R je namenjenih veliko denarnih donacij, vendar je njihova narava
odvisna od regije in velikosti podjetja. Upravičenost olajšave je široka in ni omejena na
določeno industrijo. Upravičene aktivnosti vključujejo osnovne, aplikativne in razvojne
raziskave. Upravičeni izdatki vključujejo stroške dela, amortizacijske izdatke in stroške
najema strojev/instrumentov pri dejavnostih R&R in stroške za kupljeno tehnično znanje
ali patente. Neupravičeni izdatki so dejavnosti in izdatki, povezani z rednimi ali
periodičnimi spremembami že obstoječih proizvodnih linij, proizvodnih procesov,
obstoječih storitev in drugih operacij.
Obstaja nekaj omejitev glede raziskav, ki so opravljene zunaj države. Določene zahteve
pa so pri odbitku plač zaposlenih pri dejavnostih R&R (Deloitte, 2015).
4.7 MADŽARSKA
V Madžarski glede na višino obdavčljivega dohodka ločimo dve stopnji korporativnega
davka na dobiček, in sicer 10 % za dohodek do višine 500 mio. HUF in 19 % za dohodek
nad to vsoto. V grobem ločijo olajšavo v višini 200 % za izdatke v dejavnostih R&R,
kamor sodijo dejavnosti, izpeljane skozi zavezančeve poslovne dejavnosti s sredstvi in
zaposlenimi ali za lasten namen z drugim izvajalcem, patent in znižanje lokalnega
poslovnega davka, kar pa pomeni, da so stroški za R&R odbiti pri izračunu lokalne davčne
osnove. Podjetja, ki zaposlujejo raziskovalce z višjo stopnjo izobrazbe, so tako oproščena
plačila socialnega davka, ki sicer znaša 27 % bruto plače.
Nadomestila za spodbude za R&R niso na voljo. Davčne spodbude za R&R se lahko
uporabi za do 80 % znižanje davčne obveznosti glede na investicijski projekt, ki je
povezan z raziskavo, uporabno raziskavo in eksperimentalnim razvojem pod določenimi
pogoji. Upravičenost je široka in ni omejena na določeno panogo. Upravičeni izdatki so
definirani široko in vključujejo vse direktne stroške, uveljavljene v R&R. Upravičeni izdatki
običajno vključujejo bruto stroške plač, stroške nove opreme in stroške določenih dobrin,
materialov in storitev R&R, kupljenih od tretjih oseb.
Priznane raziskave se lahko izvaja tudi zunaj države. Spodbude so na voljo tudi tujim
subjektom, ki opravljajo delo v Madžarski, kar naj bi spodbujalo mednarodne skupine.
Spodbude lahko uveljavljajo tudi madžarska podjetja, ki zagotavljajo storitve R&R tujim




Nemški korporativni davek na dobiček znaša 15 %, s 5,5 % solidarnostnega obračuna
(npr. efektivna davčna obremenitev približno 15,8 %). Občinski trgovski davek je med 7
% in 17 % (povprečje 14 %), stopnje pa določi občina. Efektivna kombinirana stopnja
davka (npr. korporativni, trgovski davek in solidarnostni davek) je v povprečju 30 %.
Spodbude za R&R so predvsem v obliki nepovratnih denarnih subvencij, ki so dodeljene
po projektu, običajno za skupinske projekte. Pravnega zahtevka za financiranje dejavnosti
R&R ni. Olajšava znaša v povprečju 50 % od upravičenih stroškov projekta. Kriterij za
izbiro upravičenega projekta vključuje velikost inovacije, tehničnega in ekonomskega
tveganja. Denarna sredstva za R&R niso odvisna od opravljenih dejavnosti R&R v določeni
tehnologiji in tudi rokov za prijavo ni. Sredstva so na voljo iz različnih vladnih programov.
Eden izmed inovativnih programov ponuja npr. 100 % financiranje za projekt R&R do
vrednosti 5 mio. evrov. Same spodbude za R&R trenutno še niso na voljo. Tudi Nemčija
nima omejene upravičenosti za določeno panogo. Denarne donacije tako lahko dobijo
panoge, kot so biotehnologija, informacijske in komunikacijske tehnologije, proizvodnja,
tudi avtomobilska, energija in komunala. Do donacij pa niso upravičene banke,
zavarovalnice in druga podjetja s finančnega področja.
Upravičeni izdatki so stroški osebja, materiala, režije, podizvajalcev, amortizacije in potnih
stroškov. Denarne donacije so običajno izplačane subjektu, ko so bili stroški že realizirani.
Upravičene dejavnosti vključujejo osnovne, industrijske in eksperimentalne raziskave.
Dejavnosti R&R morajo biti opravljene v Nemčiji, pa tudi stroški za R&R. Uporaba
projektnih rezultatov mora večinoma ostati v Nemčiji. Privlačni programi donacij ostajajo
za projekte, povezane z energijsko učinkovitostjo in za obnovljive energije (Deloitte,
2015).
4.9 NIZOZEMSKA
V Nizozemski znaša korporativen davek na dobiček od 20 % do 25 %. Davkoplačevalcem,
ki vlagajo v dejavnosti R&R, so na voljo spodbude v obliki 35 % (do 50 % za start-up
podjetja) znižanja davka na plačo in socialno varnost za zaposlene v dejavnostih R&R pod
pogojem, da pridobijo certifikat, ki je podlaga, da jim država ponudi olajšavo v višini 160
% za izdatke za R&R (razen plač), ki so del raziskovalnih dejavnosti, in olajšavo za
patente in patentne inovacije v sklopu dejavnosti R&R. Za omenjene olajšave ni omejitve
glede panoge, vanjo pa sodijo razvoj tehnično novih fizičnih izdelkov, procesov,
programske opreme ali komponent, tehnično-znanstvene raziskave na posebnih področjih,
analiza tehnične izvedljivosti v projektih R&R in tehnične raziskave, usmerjene k
povečanju proizvodnih postopkov ali programske opreme. Za uveljavljanje določenih
spodbud se morajo dejavnosti odvijati v EU in biti opravljene z zaposlenimi v Nizozemski
(Deloitte, 2015).
4.10 POLJSKA
V Poljski znaša korporativni davek na dobiček 19 %. Poljska zakonodajaje predvidela
davčne spodbude za investicije R&R v novo tehnologijo, dodatne spodbude pa so
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dostopne subjektom s statusom centri R&R. Poljska ponuja tudi nepovratna sredstva iz
nacionalnih in evropskih skladov. Spodbude, ki jih ponuja Poljska, so v obliki 100 %
davčne olajšave za razvojne dejavnosti in davčne olajšave za centre R&R, ki jih ustanovijo
inovacijski skladi in vanje prispevajo 20 % prihodkov mesečno, ki se jim upoštevajo kot
odbitni stroški. Poljska je največja porabnica EU-skladov s počrpanimi okoli 852,5 milijard
evrov, od tega približno 10 milijard evrov porabi samo za R&R. Poleg tega vira so
programi R&R financirani tudi iz nacionalnih skladov, ki so dostopni kot dopolnilni viri.
Podjetja se lahko prijavijo s projekti R&R tudi za financiranje iz programa Obzorje 2020.
Davčna olajšava za nove tehnologije je dostopna vsem subjektom, delujočim na Poljskem,
ki pridobivajo novo tehnologijo, razen za davčne zavezance, ki uporabljajo metodo
pavšalnega zneska, in podjetja delujoča v posebnem ekonomskem območju. Seznam
upravičenih izdatkov vključujejo samo stroške za pridobitev tehnoloških rešitev v obliki
neopredmetenih sredstev, zato stroški notranjih R&R in stroški, povrnjeni iz drugih virov
pomoči, ne izpolnjujejo pogojev za tehnološke spodbude. Za pridobitev tehnoloških
spodbud se tehnološka rešitev več kot pet let ne sme uporabljati po svetu, hkrati pa mora
biti rešitev podprta z mnenjem neodvisne raziskovalne ustanove. Zavezanec, upravičen do
davčne spodbude, drugim subjektom ne sme dajati pravice do nove tehnologije pred
iztekom treh davčnih let z začetkom, ko je bila spodbuda prejeta. Davčna olajšava za
nove tehnologije je relativno neprivlačna za nova podjetja in zahteva visoko formalen
administrativni protokol, zato ima le majhno število zavezancev koristi od te spodbude
(Deloitte, 2015).
4.11 KRATEK PREGLED DRŽAV
V raziskovanih desetih državah sem prišla do ugotovitve, da so stopnje korporativnega
davka na dobiček v šestih državah fiksne, v štirih državah pa na višino stopnje vpliva več
dejavnikov. Med državami, kjer je stopnja korporativnega davka fiksna, sta Češka in
Poljska, ki imata najnižjo stopnjo, in sicer 19 %, sledi jima Hrvaška, ki ima 20-% stopnjo,
naslednja je Avstrija s 25-% stopnjo, za njo Italija s 27,5-% stopnjo in kot zadnja v tej
skupini držav, z najvišjo stopnjo korporativnega davka, je Belgija, ki ima 33,99-% stopnjo.
Države, kjer je stopnja korporativnega davka variabilna, pa so Madžarska, ki ima od 10-%
do 19-% stopnjo, sledi ji Nizozemska z od 20-% do 25-% stopnjo, naslednja je Nemčija,
ki ima kombinirano stopnjo od 15 % vse do 30 % z različnimi pribitki. Najvišjo stopnjo
davka na dobiček ima Francija, kjer se stopnja začne z 33,33 % in dvigne vse do 38 %. V
raziskovalnih državah se tako stopnja giblje med 19 % in 38 %.
Vse omenjene države spodbujajo vlaganja in dejavnosti v R&R. Nekatere bolj, spet druge
manj, kar nekaj pa jih ima podobne spodbude. Vse imajo različne ukrepe, ki spodbujajo
njihova podjetja in gospodarstvo. Pomembno vlogo ima tudi EU, ki s svojim programom
Obzorje 2020 spodbuja področje R&R, in smernice OECD, zbrane v priročniku Frascati
Manual.
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5 UČINEK OLAJŠAVE ZA VLAGANJA V RAZISKAVE IN
RAZVOJ NA DAVČNE PRIHODKE
Olajšava za vlaganja v R&R je zelo pomembna olajšava, usmerjena v točno določena
vlaganja. Z njo države spodbujajo gospodarstvo k inovacijam oziroma razvoju, zato jo
poznajo tudi tuji davčni sistemi. V Sloveniji je bila ta olajšava prvič uvedena leta 2005, in
sicer v obliki zmanjšanja davčne osnove v višini 10 % investiranega zneska, kar je
pomenilo, da je bila to olajšava za vlaganja v notranje dejavnosti R&R zavezanca in v
nakup storitev R&R.
Učinek olajšave za vlaganja v R&R je bil na davčne prihodke najprej višji, ker je bila
olajšava nižja. Z leti se je ob višanju olajšave v korist davčnih zavezancev učinek na
davčne prihodke posledično nižal. Glavni namen olajšave je spodbuditi gospodarstvo,
vendar vemo, da če je rešitev ugodna za davčne zavezance, je za davčne prihodke manj
ugodna, saj se z davki pobere manj denarja.
V nadaljevanju bom na podlagi podatkov, prejetih od FURS-a, predstavila rezultate učinka
olajšave za vlaganja v R&R v obdobju od leta 2010 do vključno leta 2015.
5.1 OLAJŠAVA ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ PO OBDOBJIH
V raziskovanem obdobju se je zakonska podlaga za olajšavo za R&R večkrat spremenila,
zato sem rezultate učinka smiselno razdelila s temi spremembami in zaključila s skupnim
pregledom.
5.1.1 Olajšava v letih 2010 in 2011
V letih 2010 in 2011 je skladno s 1. stavkom 1. odstavka 55. člena ZDDPO-2 veljalo:
»Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 40 % zneska, ki predstavlja
vlaganja v R&R v tem obdobju, vendar največ v višini davčne osnove.« (1. člen, ZDDPO-
2E). Tabela 1 prikazuje podatke o znesku in številu uveljavljenih olajšav v tem obdobju.





Znesek (v evrih) 93.626.389 100.130.923 106,95
Število 492 515 104,67
Vir: FURS (2010–2011)
Leta 2010 je bilo uveljavljenih za 93.626.389 evrov olajšav oz. jih je uveljavljalo 492
zavezancev. Leto kasneje pa so uveljavili za 100.130.923 evrov olajšav oz. jih je
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uveljavljalo 515 zavezancev. V letu 2010 je bil povprečen znesek uveljavljene olajšave za
R&R na zavezanca 190.298 evrov in v letu 2011 194.429 evrov. Skupen povprečen znesek
za leti 2010 in 2011 je bil 192.364 evrov na olajšavo. V letu 2011 se je znesek
uveljavljenih olajšav zvišal za 6,95 % v primerjavi z letom 2010.
5.1.2 Olajšava v letih 2012, 2013, 2014 in 2015
Veliko povišanje zneska uveljavljanja olajšave sem zaznala od leta 2012 naprej, ko je v
veljavo stopil popravek zakona, ki pravi: »Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne
osnove v višini 100% zneska, ki predstavlja vlaganja v R&R v tem obdobju, vendar največ
v višini davčne osnove.« (1. člen, ZDDPO-2H). Podatki za leta 2012, 2013, 2014 in 2015
so prikazani v tabeli 2.





2012 2013 2014 2015
Znesek
(v evrih) 183.869.073 200.505.926 228.637.012 270.510.351
Število 571 670 747 759
Vir: FURS (2012–2015)
V tabeli 2 so predstavljeni podatki za leta od 2012 do 2015, in sicer po znesku in številu
uveljavljenih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj. Najnižji znesek je bil leta 2012, in
sicer 183.869.073 evrov, hkrati pa je to pomenilo, da je olajšavo uveljavilo 571
zavezancev. Leta 2013 se je znesek zvišal, in sicer na 200.505.926 evrov oz. je bilo 670
zavezancev. Prav tako je sledilo povišanje v letu 2014, ko je znesek znašal 228.637.012
evrov in je bilo 747 zavezancev. Velik preskok v skupnem znesku te olajšave pa se je
zgodil leta 2015, ko je dosegel 270.510.351 evrov oz. 759 uveljavljenih olajšav. Skupen
znesek uveljavljenih olajšav v obdobju med leti 2012 in 2015 je bil tako 883.522.362
evrov, skupno število uveljavljenih olajšav pa 2.747. Povprečna višina uveljavljene
olajšave glede na skupen znesek in skupno število pa je 321.632 evrov na olajšavo.
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(v evrih) 109,05 114,03 118,31 147,12
Število 117,34 111,49 101,61 130,82
Vir: lasten
Leta 2015 je bil skupen znesek uveljavljenih olajšav 270.510.351 evrov, kar predstavlja
18,31 % več kot leta 2014. V letu 2014 se je skupen znesek uveljavljenih olajšav zvišal za
28.131.086 evrov ali 14,03 % v primerjavi z letom 2013, kar predstavlja drugo najvišje
povišanje skupnega zneska v raziskovanem obdobju. Skupen znesek olajšav je bil prav
tako višji leta 2013, če ga primerjamo z letom 2012, in sicer za 9,05 % ali 16.636.853
evrov. Tako se je skupen znesek olajšav v letu 2015 zvišal za 47,12 % v primerjavi z
letom 2012 ali za 86.641.278 evrov. V raziskovanem obdobju je bilo tako skupaj 2.747
uveljavljenih olajšav. Največ upravičencev je uveljavilo olajšavo v letu 2015, najmanj pa
leta 2012.
Povprečen znesek uveljavljene olajšave je v letu 2012 glede na število uveljavljenih
olajšav znašal 322.012,39 evrov, v letu 2015 pa se je znesek zvišal za 10,68 %, kar
pomeni za 34.391 evrov oziroma na 356.404 evrov. Na podlagi tega sklepam, da je leta
2015 absolutno več zavezancev uveljavljalo olajšavo z višjim zneskom v primerjavi z letom
2012.
5.1.3 Ugotovitve analize podatkov
S pridobljenimi podatki sem prišla do naslednjih ugotovitev, in sicer, da je znesek vseh
uveljavljenih olajšav v obdobju od leta 2010 do vključno leta 2015 skupaj znašal
1.077.279.674 evrov in da je bilo 3.754 zavezancev, ki so v tem obdobju uveljavljali
olajšavo (Tabela 4). Povprečen znesek olajšave je tako znašal 286.968,48 evrov in
povprečno je bilo 626 zavezancev, ki so v davčnem obračunu uveljavili olajšavo.
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Tabela 4: Pregled zneska in števila olajšav skozi leta









V Grafikonu 1 so prikazani podatki v odstotkih glede na višino uveljavljenih olajšav v
posamičnem letu.
Grafikon 1: Višina olajšave v odstotkih po letih
Vir: lasten
Iz grafikona 1 je lepo razvidno, kako se je višina uveljavljenih olajšav vse od leta 2010 do
vključno leta 2015 zviševala. Zanimiv pa je tudi grafikon 2, iz katerega je razvidno, da se
je povprečen znesek olajšav vse od leta 2010 do vključno leta 2015 prav tako zviševal z
malenkostnim odstopanjem v primerjavi z višino olajšave. Višina olajšave je bila v letih
2010 in 2011 enaka, medtem ko je bil povprečen znesek za 3 % višji v letih 2010 in 2011
v primerjavi z višino olajšave. Leta 2012 ostaja 2 % razlika v korist povprečnemu znesku v














zakona, in sicer se je višina olajšave v letu 2013 zvišala za 1 %, v letu 2014 za 3 % in v
letu 2015 za 4% v primerjavi s povprečnim zneskom. Iz tega sklepam, da se je skupen
znesek uveljavljenih olajšav zvišal, povprečen znesek na olajšavo pa se je nižal vse od leta
2013 dalje.
















Pravna oseba je v sistemu DDPO organizacija premoženja ali ljudi in premoženja, ki je po
pravnem redu premoženjska enota ter nosilec pravic in obveznosti. Pravna oseba je
gospodarska družba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo
izključno dejavnost ter ima pravno in poslovno sposobnost. Glede na problem dvojne
obdavčitve poznamo ekonomsko in pravno dvojno obdavčitev ter domačo in tujo. Problem
dvojne obdavčitve deloma rešujejo mednarodne pogodbe oz. konvencije o izogibanju
dvojnega obdavčenja dohodka in premoženja. Zelo pomembno vprašanje je tudi vpliv
davka na širše ekonomsko okolje, ki pa ga različni avtorji z različnimi metodami
interpretirajo različno. Nekateri so mnenja, da nima vpliva, drugi pa menijo, da močno
vpliva na potrošnjo. V samem sistemu davka imajo zelo pomembno vlogo tudi vzpodbude
ali olajšave, saj z njimi spodbujamo razvoj in ne nazadnje potrošnjo.
DDPO opredeljuje zavezance za plačilo tega davka, določa osnovo in stopnjo davka ter
ponuja olajšave, ki jih zavezanci lahko izkoristijo. V diplomski nalogi sem sistematično
pregledala področje olajšave za R&R v Sloveniji in drugih državah, prav tako pa sem
analizirala podatke FURS-a glede višine uveljavljenih olajšav v zadnjem obdobju in številu
zavezancev, ki so to olajšavo uveljavili.
Po pregledu ureditev v drugih evropskih državah sem prišla do ugotovitve, da imajo
države različne ureditve tega področja, pri čemer v vseh državah brez izjeme spodbujajo
R&R. Potrdila se je tudi moja teza, da se vzpodbude zelo razlikujejo od države do države.
Podatki, pridobljeni od FURS-a, so pokazali stanje koriščenja olajšave za raziskave in
razvoj v Sloveniji. Podatki so potrdili mojo hipotezo, da je v raziskovanem obdobju od leta
2010 do leta 2015 olajšavo uveljavilo več kot sto slovenskih zavezancev, in sicer kar 3.754
ali povprečno 626 na leto. Pri analizi podatkov sem ugotovila tudi, da iz leta v leto narašča
število zavezancev, ki koristijo olajšavo.
Menim, da bi glede na pomen te olajšave in ureditve v drugih državah morala biti ta
olajšava še stimulativnejša in da bi se število zavezancev in zneski uveljavljenih olajšav še
povišali. Hkrati pa bi morali biti bolj povezani s programi EU in uveljavljati več olajšav v
sklopu programa EU Obzorje 2020.
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